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Footer Logo
No Player Pos Ht 
1 Kiel Boynton p 5-9 
3 Tim Hubler IF 5-7 
4 Brody Morris IF 6-0 
5 Jeff Lowe C/IF 6-3 
6 Jon Oren IF/P 6-0 
7 Brady Ratzlaff p 6-0 
8 Josh Smith p 6-1 
9 Forest Greetham OF 6-0 
11 Richie Reeder IF 5-8 
12 Justin Ensign 1b 6-0 
13 Kevin Brown IF 6-0 
14 Alex Pummell C 5-11 
15 Mike Zerminski IF 6-2 
16 David Snow p 6-3 
17 Phil Buben C 5-9 
18 Chris Gompf C/OF 6-1 
19 Andrew Noble P/1b 6-5 
20 Matthew Bonin p 6-0 
21 Eric Carroll IF 5-10 
22 Dave Terrill IF 6-1 
23 Adam Wise C 5-10 
24 Phil Westenbarger P 6-0 
25 O.J. Skiles OF 5-10 
26 Dan White p 6-0 
27 Travis Allen OF 6-2 
28 Eric Johnson IF 5-8 
29 Mark Eisenttager OF 5-8 
30 Scott Tarvin p 6-5 
31 Bryan Metcalf p 6-1 
10 Greg Hughes, Head Coach 
35 Jameson Adams, Assistant Coach 
34 Ben Galbreath, Assistant Coach 
33 Ted Galbreath, Assistant Coach 
32 John Meyer, Assistant Coach 
Cedarville University 
"Yellow Jackets" 
2004 Baseball Roster 
Wt Yr 8-T Hometown 
155 So R-R Prineville, OR 
140 Fr R-R Elizabethtown, PA 
175 So R-R Dallas, TX 
230 Jr L-R West Liberty, OH 
185 Sr R-R Noblesville, IN 
160 Fr R-L Frankfort, OH 
185 Sr R-L Sheffield Lake, OH 
150 Sr R-R Wellington, OH 
170 Fr R-R York, PA 
165 Fr R-R Powell, OH 
180 Fr R-R LaSalle, IL 
185 So R-R Morenci.Ml 
170 Jr R-R Springfield, IL 
190 Jr L-R Groveport, OH 
145 Fr R-R Indianapolis, IN 
155 Fr R-R Cardington, OH 
230 So L-L Franklin, OH 
190 So L-L Patton, PA 
165 Sr R-R Delaware, OH 
190 Sr R-R Lebanon, OH 
190 So R-R Gahanna, OH 
190 So R-R Bremen, OH 
180 Sr R-R Modesto, CA 
185 Fr L-L Endwell, NY 
170 Sr R-R Bakersfield, CA 
145 Fr L-R Latham, NY 
150 Jr L-L Grandville, Ml 
210 Fr L-L Nicholasville, KY 
195 Fr R-R Gahanna, OH 
High School 
Crook County Christian 
Mt. Calvary Christian 
Garland Christian Academy 
Benjamin Logan 
Heritage Christian 
Adena 
Open Door Christian 
Wellington 
Northeastern 
Worthington Christian 
Peoria Christian 
Morenci 
Southeast 
Tree of Life Christian 
Heritage Christian 
Cardington Lincoln 
Franklin 
Cambria Heights 
Delaware Christian 
Middletown Christian 
Evangel Christian Academy 
Fairfield Union 
Modesto Christian 
Ross Corners Christian 
Centennial 
Shaker 
Freedom Baptist 
West Jessamine 
Evangel Christian Academy 
